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1 Anexos recursos solares 
1.1 Radiación en Juneda 
Datos estación meteorológica de las Garrigas a 8km de Juneda. 
Irradiación solar global  
 
Irradiación solar global diaria 
 MJ/m2 
Irradiación global difusa 
MJ/m2 
Enero 7.32 3.1 
Febrero 10.55 4.2 
Marzo 15.23 5.6 
Abril 20.30 6.8 
Mayo 24.25 7.5 
Junio 26.06 7.7 
Julio 25.19 7.5 
Agosto 21.84 7.0 
Septiembre 17.00 6.0 
Octubre 11.95 4.7 
Noviembre 8.04 3.4 
Diciembre 6.34 2.8 
 
1.2 Datos temperatura y precipitación 
 Temperatura mitjana 
mensual [ºC] 
Temperatura màxima 
mijana mensual [ºC] 
Temperatura mínima 
mijana mensual [ºC] 
Enero 4,7 9 1,1 
Febrero 7,1 13,2 2 
Marzo 10 17,6 3,4 
Abril 12,2 18,9 6,1 
Mayo 19,2 27,6 11,2 
Junio 23,1 31,3 14,9 
Julio 24,7 33 16,7 
Agosto 24,7 33,3 17 
Septiembre 19,9 27,7 13,4 
Octubre 15,8 22,7 9,9 
Noviembre 10,5 17,3 5,2 
Diciembre 5,8 10,3 1,9 
Anual 14,9 21,9 8,6 
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Temperatura máxima absoluta 
mensual [ºC] 
Temperatura mínima absoluta 
mensual [ºC] 
Enero 18 -3,8 
día 23 8 
Febrero 17 -1,3 
día 9 20 
Marzo 24,7 0,4 
día 27 18 
Abril 26 2,5 
día 24 19 
Mayo 34,3 5,3 
día 21 16 
Junio 37,6 10,2 
día 14 1 
Junio 37,4 12,3 
día 13 19 
Agosto 38,5 13,5 
día 18 20 
Septiembre 34,5 9,6 
día 1 17 
Octubre 31 -0,2 
día 6 19 
Noviembre 23,4 -2,2 
día 15 25 
Diciembre 17,7 -6,2 
día 24 20 
Anual 38,5 -6,2 
día 18-ago 20-dic 
 
 
Amplitud 
tèrmica anual 
Numero de días 
de  helada 
Precipitació 
mensual [mm] 
Nombre de días de 
precipitación  
Enero 7,9 12 29,6 15 
Febrero 11,3 7 21,2 7 
Marzo 14,1 0 43,6 7 
Abril 12,8 0 135,4 14 
Mayo 16,4 0 2,4 3 
Junio 16,4 0 18,3 5 
Junio 16,3 0 2,6 3 
Agosto 16,3 0 10,9 3 
Septiembre 14,4 0 32,9 10 
Octubre 12,8 1 31,2 8 
Noviembre 12,1 1 7 10 
Diciembre 8,4 8 50,2 15 
Anual 13,3 29 385,3 100 
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1.3 Recursos eólicos 
 Velocitat mitjana del vent 
mensual [m/s] 2m 
Direcció dominant del vent 
Enero 1 W 
Febrero 1,2 W 
Marzo 1,1 W 
Abril 1 SW 
Mayo 0,8 SW 
Junio 0,7 SW 
Junio 0,7 SW 
Agosto 0,5 SW 
Septiembre 0,6 SW 
Octubre 0,8 SW 
Noviembre 0,9 W 
Diciembre 1 SW 
Anual 0,8 SW 
 
1.4 Humedad 
 HUMITAT RELATIVA MITJANA 
MENSUAL 
MITJANA MENSUAL DE LA 
HUMITAT RELATIVA MÍNIMA 
DIÀRIA ( % ) - 2009 
Enero 83 68 
Febrero 74 50 
Marzo 66 40 
Abril 71 43 
Mayo 57 29 
Junio 55 27 
Junio 57 29 
Agosto 62 31 
Septiembre 67 36 
Octubre 69 44 
Noviembre 73 48 
Diciembre 80 61 
Anual 68 42 
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2 Anexo Cocina Solar 
2.1 Cocinas solares 
Horno solar 
 
 
 
Cocina solar parabólica 
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Cocina Scheffler 
 
Cocina indirecta con colector cpc 
 
Cocina solar indirecta con acumulación 
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2.2 Fichas técnica 
2.2.1 Captadores solares 
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Captadores tipo fresnel 
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2.2.2 Aceites térmicos 
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2.3 Otros recursos 
- Recetas para cocinas solares 
http://www.terra.org/almacen.php?s=14&ref=&yy= 
- Construcción cocinas 
http://solarcooking.org/plans/ 
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3 Anexo Solar térmica 
3.1 Calculo cargas térmicas.fSOL 
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3.2 Conducto solar térmico 
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3.3 Cálculo contribución solar térmica (Juneda) 
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3.4 Presupuesto 
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3.5 Estudio financiero 
Inversión  financiación i recursos propios 
     
         Inversión 
total         
Inversión 
total 
50.993,80 € 
       
Explotación 254,97 € 
  
TIR 11,9428% 
   
IPC anual 2,5% 
  
Pay Back 10 
   
Tasa 
interes 
4% 
       
                  Finançament 
        
% 
financiado 
50,0% 
       
Financiado 25.496,90 € 
       
Sin 
financiar 
25.496,90 € 
       
Años 15 
       
Tipo 3% 
       
Cuota -2.213,77 € 
       
                  Balances 
anuales 
GASTOS 
   
INGRESOS 
 
BALANCE 
 
Año Inversión Financiacion Explotación Total Facturación Total Saldo anual 
Saldo 
acumulado 
0 25.497 € 
  
25.497 € -   € -   € -   25.497 € -      25.497 € 
1 
 
2.214 € 255 € 2.469 € 4.567 € 4.567 € 2.098 € -      23.399 € 
2 
 
2.214 € 261 € 2.475 € 4.681 € 4.681 € 2.206 € -      21.193 € 
3 
 
2.214 € 268 € 2.482 € 4.798 € 4.798 € 2.317 € -      18.876 € 
4 
 
2.214 € 275 € 2.488 € 4.918 € 4.918 € 2.430 € -      16.446 € 
5 
 
2.214 € 281 € 2.495 € 5.041 € 5.041 € 2.546 € -      13.900 € 
6 
 
2.214 € 288 € 2.502 € 5.167 € 5.167 € 2.665 € -      11.235 € 
7 
 
2.214 € 296 € 2.509 € 5.296 € 5.296 € 2.787 € -        8.449 € 
8 
 
2.214 € 303 € 2.517 € 5.429 € 5.429 € 2.912 € -        5.537 € 
9 
 
2.214 € 311 € 2.524 € 5.564 € 5.564 € 3.040 € -        2.497 € 
10 
 
2.214 € 318 € 2.532 € 5.704 € 5.704 € 3.171 € 675 € 
11 
 
2.214 € 326 € 2.540 € 5.846 € 5.846 € 3.306 € 3.981 € 
12 
 
2.214 € 335 € 2.548 € 5.992 € 5.992 € 3.444 € 7.425 € 
13 
 
2.214 € 343 € 2.557 € 6.142 € 6.142 € 3.585 € 11.010 € 
14 
 
2.214 € 351 € 2.565 € 6.296 € 6.296 € 3.730 € 14.741 € 
15 
 
2.214 € 360 € 2.574 € 6.453 € 6.453 € 3.879 € 18.620 € 
16 
  
369 € 369 € 6.614 € 6.614 € 6.245 € 24.865 € 
17 
  
379 € 379 € 6.780 € 6.780 € 6.401 € 31.266 € 
18 
  
388 € 388 € 6.949 € 6.949 € 6.561 € 37.827 € 
19 
  
398 € 398 € 7.123 € 7.123 € 6.725 € 44.552 € 
20 
  
408 € 408 € 7.301 € 7.301 € 6.893 € 51.446 € 
21 
  
418 € 418 € 7.484 € 7.484 € 7.066 € 58.512 € 
22 
  
428 € 428 € 7.671 € 7.671 € 7.242 € 65.754 € 
23 
  
439 € 439 € 7.862 € 7.862 € 7.423 € 73.178 € 
24 
  
450 € 450 € 8.059 € 8.059 € 7.609 € 80.787 € 
25 
  
461 € 461 € 8.260 € 8.260 € 7.799 € 88.586 € 
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4 Anexo Fotovoltaico 
4.1 Anexo 1: Simulación PVsyst 
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4.2 Anexo 2: Estudio económico 
 
Estudio económico 
Inversión sin financiación con recursos propios 
   
      Inversión total   
    Inversión total    72.382,46 €  
  
VAN 27.254,79 € 
Explotación       2.128,90 €  
  
TIR 6% 
IPC anual 2,5% 
  
Pay Back 14 
Tasa interés 3% 
     
 
GASTOS INGRESOS BALANCES 
Año Inversión Explotación Total Facturación Total Saldo anual Saldo acumulado 
0 72.382,46 € 
 
72.382,46 € -   € -   € 
-              
72.382,46 € 
-              72.382 € 
1 
 
2.129 € 2.129 € 7.340 € 7.340 € 5.212 € -              67.171 € 
2 
 
2.182 € 2.182 € 7.449 € 7.449 € 5.267 € -              61.904 € 
3 
 
2.237 € 2.237 € 7.558 € 7.558 € 5.321 € -              56.583 € 
4 
 
2.293 € 2.293 € 7.668 € 7.668 € 5.375 € -              51.208 € 
5 
 
2.350 € 2.350 € 7.778 € 7.778 € 5.428 € -              45.780 € 
6 
 
2.409 € 2.409 € 7.890 € 7.890 € 5.481 € -              40.299 € 
7 
 
2.469 € 2.469 € 8.002 € 8.002 € 5.533 € -              34.766 € 
8 
 
2.531 € 2.531 € 8.115 € 8.115 € 5.584 € -              29.182 € 
9 
 
2.594 € 2.594 € 8.228 € 8.228 € 5.634 € -              23.547 € 
10 
 
2.659 € 2.659 € 8.342 € 8.342 € 5.683 € -              17.864 € 
11 
 
2.725 € 2.725 € 8.457 € 8.457 € 5.732 € -              12.132 € 
12 
 
2.793 € 2.793 € 8.572 € 8.572 € 5.779 € -                 6.354 € 
13 
 
2.863 € 2.863 € 8.687 € 8.687 € 5.824 € -                    530 € 
14 
 
2.935 € 2.935 € 8.803 € 8.803 € 5.869 € 5.339 € 
15 
 
3.008 € 3.008 € 8.920 € 8.920 € 5.912 € 11.251 € 
16 
 
3.083 € 3.083 € 9.036 € 9.036 € 5.953 € 17.204 € 
17 
 
3.160 € 3.160 € 9.153 € 9.153 € 5.993 € 23.197 € 
18 
 
3.239 € 3.239 € 9.271 € 9.271 € 6.031 € 29.228 € 
19 
 
3.320 € 3.320 € 9.388 € 9.388 € 6.067 € 35.295 € 
20 
 
3.403 € 3.403 € 9.505 € 9.505 € 6.102 € 41.397 € 
21 
 
3.488 € 3.488 € 9.622 € 9.622 € 6.134 € 47.531 € 
22 
 
3.576 € 3.576 € 9.740 € 9.740 € 6.164 € 53.695 € 
23 
 
3.665 € 3.665 € 9.857 € 9.857 € 6.192 € 59.887 € 
24 
 
3.757 € 3.757 € 9.974 € 9.974 € 6.217 € 66.104 € 
25 
 
3.851 € 3.851 € 10.090 € 10.090 € 6.240 € 72.344 € 
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Estudio económico financiación 80% 
Inversión  financiación i recursos propios 
         Inversión total   
    Inversión total    70.963,20 €  
  
VAN 40.324,21784 € 
Explotación       1.419,26 €  
  
TIR 13,9831% 
IPC anual 2,5% 
  
Pay Back  10 
Tasa interes 4% 
                Finançament   
    % financiado 80,0% 
   
 
Financiado    56.770,56 €  
    Sin financiar    14.192,64 €  
    Años 15 
    Tipo 3% 
    Cuota -4.929,11 € 
     
 
GASTOS       INGRESOS   BALANCE   
Año Inversión Financiacion Explotación Total Facturación Total Saldo anual 
Saldo 
acumulado 
0 14.193 € 
  
14.193 € -   € -   € -          14.193 € -       14.193 € 
1 
 
4.929 € 1.419 € 6.348 € 7.438 € 7.438 € 1.090 € -        13.103 € 
2 
 
4.929 € 1.455 € 6.384 € 7.548 € 7.548 € 1.164 € -        11.939 € 
3 
 
4.929 € 1.491 € 6.420 € 7.659 € 7.659 € 1.238 € -        10.700 € 
4 
 
4.929 € 1.528 € 6.458 € 7.770 € 7.770 € 1.312 € -         9.388 € 
5 
 
4.929 € 1.567 € 6.496 € 7.882 € 7.882 € 1.386 € -         8.002 € 
6 
 
4.929 € 1.606 € 6.535 € 7.995 € 7.995 € 1.460 € -         6.542 € 
7 
 
4.929 € 1.646 € 6.575 € 8.109 € 8.109 € 1.534 € -          5.008 € 
8 
 
4.929 € 1.687 € 6.616 € 8.223 € 8.223 € 1.607 € -          3.401 € 
9 
 
4.929 € 1.729 € 6.658 € 8.338 € 8.338 € 1.679 € -           1.722 € 
10 
 
4.929 € 1.772 € 6.702 € 8.453 € 8.453 € 1.752 € 30 € 
11 
 
4.929 € 1.817 € 6.746 € 8.569 € 8.569 € 1.824 € 1.853 € 
12 
 
4.929 € 1.862 € 6.791 € 8.686 € 8.686 € 1.895 € 3.748 € 
13 
 
4.929 € 1.909 € 6.838 € 8.803 € 8.803 € 1.965 € 5.714 € 
14 
 
4.929 € 1.956 € 6.886 € 8.921 € 8.921 € 2.035 € 7.749 € 
15 
 
4.929 € 2.005 € 6.934 € 9.039 € 9.039 € 2.104 € 9.853 € 
16 
  
2.056 € 2.056 € 9.157 € 9.157 € 7.101 € 16.954 € 
17 
  
2.107 € 2.107 € 9.275 € 9.275 € 7.169 € 24.123 € 
18 
  
2.160 € 2.160 € 9.394 € 9.394 € 7.235 € 31.357 € 
19 
  
2.214 € 2.214 € 9.513 € 9.513 € 7.299 € 38.657 € 
20 
  
2.269 € 2.269 € 9.632 € 9.632 € 7.363 € 46.020 € 
21 
  
2.326 € 2.326 € 9.751 € 9.751 € 7.425 € 53.445 € 
22 
  
2.384 € 2.384 € 9.870 € 9.870 € 7.486 € 60.931 € 
23 
  
2.443 € 2.443 € 9.988 € 9.988 € 7.545 € 68.476 € 
24 
  
2.504 € 2.504 € 10.107 € 10.107 € 7.602 € 76.078 € 
25 
  
2.567 € 2.567 € 10.225 € 10.225 € 7.658 € 83.736 € 
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4.3 Anexo 3: Características productos 
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Datos panel fotovoltaico PVSYST; simulación: 
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Datos fabricante inversor: 
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4.4 Datos simulación inversor PVSYST: 
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4.5 Anexo 5: Normativa 
Normativa eléctrica 
 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Electrico. 
 Real Decreto 1955/2000, d’1 de diciembre sobre procedimientos de autorización de las 
instalaciones de producción, transporte y distribución de energia eléctrica. 
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por cual se aprueba el reglamento de Baja 
tensión. 
 Real Decreto 363/2004 por el cual se regula el procedimiento administrativo para la 
aplicación del REBT y sus modificaciones. 
 Orden ITC/1522/2007 por el cual se establece la regulación de la garantía de origen de 
energia eléctrica procedente de fuentes de energia renovables y de cogeneración de 
alta eficiencia. 
Normativa Régimen especial: 
 Real Decreto 1565/2010 del 19 de noviembre de 2010 por el cual se regulan y 
modifican los aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial. 
 RD 1578/2008 de retribución de la actividad de producción de energia eléctrica 
mediante tecnología fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha limite de 
retribución del RD 661/2007 
 RD 661/2007 relativo a las actividades de producción de energia eléctrica en régimen 
especial 
Normativa fotovoltaica: 
 Real decreto 1663/2000 del 29 de septiembre sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas de baja tensión. 
 Decreto 352/2001 sobre el procedimiento administrativo de las instalaciones de 
energia solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica.  
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5 Anexo Techo frio 
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5.1 Calculo necesidades térmicas 
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Habitación 2: 
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Sala Habitaciones 11: 
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Total simultaneidad 70%: 
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5.2 Componentes instalación: 
Intercambiador de calor: 
 
